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Анотація. У тезах розглянута особливість жіночої злочинності. Визначені основні заходи 
запобігання жіночій злочинності.
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основные меры предупреждения женской преступности.
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Summary. In theses examined the features of female crime. The main measures of prevention of 
crime of women are defined.
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На сьогодні в Україні існує тенденція зростання кількості кримінальних злочинів, серед 
яких значне місце посідають злочини, які вчинені безпосередньо жінками. Злочинність жінок
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вона відрізняється від злочинності чоловіків за своїми масштабами, характером злочинів і їх 
наслідками, засобами і знаряддями здійснення, тією сферою у якій вони мають місце, роллю, 
яку виконують при цьому жінки, вибором жертви злочинного посягання, впливом обставин, які 
їх оточують.
Запобігання злочинності -  це складний комплекс заходів запобіжного характеру, який 
спрямований на усунення злочинності та має на меті усунення або нейтралізацію причин 
виникнення злочинності та умов, що їй сприяють в цілому.
Робота щодо запобігання злочинності жінок має охоплювати сфери життєдіяльності, в 
яких формуються негативні риси їх особи і в яких вони частіше вчинюють злочини, наприклад 
це стосується побуту, виробництва.
Як зазначає О. М. Джужа, в основі всієї запобіжної роботи повинні вирішуватись такі 
питання:
— забезпечення жінки роботою і заробітною платою;
— підвищення її освіти і кваліфікації;
— допомога сім’ям з дітьми;
— захист моральності, гідності і честі жінки;
— проведення соціально-виховних заходів [1, с. 242].
Вказані заходи належать саме до загально-соціального запобігання злочинності, яке 
здійснюється через усю сукупність великомасштабних заходів, що забезпечують розвиток 
суспільства, взаємовідносин людей в економічній, культурній, духовній та побутовій сфері 
життєдіяльності.
Значну роль у запобіганні злочинності жінок відіграє саме допомога сім’ї, у тому числі в 
рамках спеціальних програм. Так держава, окрім фінансової і матеріальної допомоги, повинна 
надавати сім’ям істотнішу допомогу по догляду за дітьми, термінову допомогу в кризовій 
ситуації (наприклад, у зв’язку з хворобою одного з її членів, у разі розпаду сім’ї), різного роду 
рекомендації, особливо для самотніх матерів.
Соціальна підтримка (наприклад, самотньої матері) повинна включати не лише виплату їй 
грошової допомоги, а й можливість більше заробляти, підняти соціальний престиж своєї праці, 
отримати вищу кваліфікацію і т.д. Як наголошує Н. А. Кулініч, серед правопорушниць - жінок 
більшість складають ті, заробіток яких був невеликий, які зайняті були в основному на 
непрестижних роботах або взагалі не працювали. Досить велика частина, зокрема, серед повій, 
одиноких матерів [2, с. 244].
Тобто, реалізацією анти криміногенного потенціалу не лише жінок, а й суспільства в 
цілому є розвиток економіки, політичної ситуації, духовного та культурного рівня країни, а 
також панування законності та правопорядку. Існує також і спеціально-кримінологічне 
запобігання злочинності, яке має на меті усунення причин та умов, що сприяють злочинності, а 
також недопущення вчинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки. Об’єктами у 
цьому випадку є процеси і явища, що зумовлюють і сприяють вчиненню злочинів, крім того, 
особистість самих жінок і та поведінка, яка штовхає жінку на скоєння злочину. Значну роль 
у цьому виді запобігання відіграють як правоохоронні органи, так і громадські та церковні 
організації, педагоги, лікарі та інші. Так великий вплив на формування та виховання 
моральності у жінок мають релігійні установи. Їх призначенням має стати виховання високої 
духовності жінок, їх моральне удосконалення, належне ставлення до найвищих людських 
цінностей, належне виконання обов’ язків перед сім’єю та суспільством. Релігійні організації 
також мають можливість здійснювати і індивідуальну профілактику відносно деяких жінок. 
Зокрема, надавати допомогу безпритульним жінкам та жебрачкам, притулок і роботу у 
монастирях [3, с. 51]. Також різновидом запобігання злочинності стосовно конкретної особи є
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індивідуальне запобігання злочинам. Індивідуальне запобігання спрямоване на вжиття 
вичерпних заходів для відвернення вчинення особами, у нашому випадку, жінками злочинів.
Таке запобігання може виявлятися, наприклад, у виявлення та поставленні на облік 
жінки, яка потрапила в поле зору як споживач наркотичних засобів, алкогольних напоїв або 
допускала певну аморальну поведінку. Крім того, це також нагляд за поведінкою і способом 
життя особи, яка поставлена на облік, реагування на вчинені нею правопорушення та інші 
протиправні дії. Та оперативно-профілактичні заходи щодо осіб із найближчого оточення 
(мікросередовище), які штовхають жінку на вчинення протиправних дій. Проте, на нашу 
думку, найголовніше завдання індивідуального запобігання злочинам є виявлення серед 
неповнолітніх дівчат і жінок осіб, які можуть становити так звану «групу ризику» з метою 
запобігання вчиненню ними злочинів.
Підсумовуючи, слід зазначити, що жіноча злочинність на даний момент має швидкі 
темпи зростання, що не може не викликати стурбованості та бути поза увагою відповідних 
органів. Також жіноча злочинність має більшу латентність. Жіноча злочинність проявляється у 
сферах до яких жінка найбільше залучена -  сімейно-побутовій та серед професій, які 
традиційно вважаються «жіночими». Усі ці фактори повинні бути враховані при впровадженні 
програм щодо запобігання жіночої злочинності [4, с. 68].
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